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の最下段 貸出―謝絶　106  131  174 … 借用―謝絶　106  131  174 …
19p下から10行目 ３．文研複写 ３．文献複写
20p上から１行目 文研複写（国内）５年間推移 文献複写（国内）５年間推移
21p左側最下段 依頼が約400件 依頼が約1,700件
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